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Kedd, 1885, év i
8 S 1SSA S .
Tizenhetedik bérletszünet'
február hó 3-kán,
AZ m B E E  TRASEDIAJA.
Drámai költemény öt szakaszban. Irta  Madách Imre. Színre alkalmazta: Paulay Ede. Zenéjét szerzetíe: Erkel Gyula. A „Marseillaise“ átiratát szerzetté: Szabados 
Károly. Az uj díszleteket festette: W elsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Az U r —  —
Rafael, ) —
Gábor, ) föangyalok 
M ihály ,) —
—  Krecsányiné.
—  Kiikemezey. i
E l l ő j  á  t  é  k :
Luezifer —  — —  Halmay Imre.
Ádám —  —  — —  Abonyi Gyula.
Éva —  — — —  Kissné.
A föld szelleme —  —  Foltényi. 1Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban és a paradicsomon kiviil.
Abonyi.Ádám ( mintPharao )Aaám ( mintMiltiades )
Éva í a  ^ s z o l g a  neje )KjBsn(S 
(mint Lucia, Miltiades neje)
Rabszolga —  —  —  Kiss M.
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi.
Második, ) demtgo,görög B o r td .y '
Gulyás.
Óváry.
Az első szakasz személyei:
Második, j a népből, görög ~
T h e S s  ) a,héni lakoaok
Második, j sz en e i polgár “
A halál nemtöje —  —
Egyptomi rabszolgák, rabnök, felügyelők 
görög nép, harezosok, szolgálók. Tört. 
Egyptomban és Athénében.
Sajó E. 
Szabó K.
Abonyi.
Kissné.
A második
Ádám STerg“ S  “( mint T ankréd) —
•a ( mint Jú lia  ) —
Va ( mint íz aura ) —
Luezifer ^Halmay.
(m. lankrédfegyvern.j 
Catulus — —  —  Sajó E.
Hippia — —  — Kükemezei
Cluvia — — —  Iványi M.
Péter apostol — —  Németh J.
Heléne, Izaura kísérője — Krecsányiné
személyei:
Első, ] —  — Szabó L. ■
Harmadik, j P° ^ r B“ anEbaDBor„s8 P .
Negyedik, )
Patriarcha —
Agg eretnek . —
Második, ) boszorkány 
Gladiátorok, tánezosok, énekesnő, gyászkiséret 
apródok, rabszolgák, keresztes vitézek, bará­
tok, eretnekek. Tört. Rómában és Bizanczban.
Kádas I. 
Szabó A. 
Kiss M. 
Váczy Y. 
Szabó A.
A harm adik szakasz személyei:
— —  — Körmendy.
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö )Kissné.
( mint rongyos pórnö )
Luezifer ( mint bakó
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Tanítvány
Tiszt
Első, 1 
Második, ( 
Harmadik, í
Negyedik,)
udvaroncz
párisi polgár
Gulyás M. 
Szabó E.
Szabó László. 
Konti Elemér. 
Sajó Endre. 
Horváth Arnol. 
Boránd Gyula. 
Nyilassy M. 
Nagy Dezső. 
Körmendy.
Marquis —  —
Első, ) . —
Második, ) "J0” 02 -
MáTidik, I saus-culotte 
Robespierre —
Saint-Juste — —
Ujonczok, nemzetőrök, néptömeg. Történik P rágá­
ban és Párisban.
Kiss Mihály. 
Landosz A. 
KádaB Imre. 
Boross Pál. 
Szabó Károly. 
Tamássy. 
Kolozsy Jenő.
Ádám, mint élemedett férfiú 
Luezifer, komornoka —
Első,
Második, i . , /
Harmadik,
Negyedik,
Nyegle 
Első,
Második,
Harmadik, ) —  —  —
Abonyi Gyula. 
Halmay Imre. 
Serfözy Etelka. 
Zöldy Sarolta. 
Szida Teréz. 
Erdélyi Margit. 
Boross Pál. 
Nagy Imre. 
Gömöry. 
Kolozsy Jenő.
A negyedik szakasz személyei:
rfju
Éva, mint polgárleány —
Anyja — —  —  —
Első, ) —  —  —
Második, ) munkás — —
Harmadik,) —  —  —
Virágárus leány —  —
Egy gyászolónö — —
Második, i P á r k á n y  ~
Szabó Endre. 
Kissné. 
Foltényiné. 
Nyilassy M. 
Szabó László. 
Nagy Imre.
Bessenyei M. 
Szabó Antalné. 
Lévay Ilon. 
Bérezy Mari.
Katona — — —
Korcsmáros —  —
Első, ) . . , ,
Második, I
Második, j koWl,s
Járókelők, munkások, zenészek, katonák. 
Történik Londonban.
Sajó Endre. 
Tamássy. 
Kádas Imre. 
Landosz A. 
Nyilassy M.
Óváry Jenő.
Az ötödik szakasz szem élyei:
( miőt tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) —* Abonyi Gyula.
( mint Ádám ) —
( mint munkásnö )
Éva ( mint eszkimó neje ) — Kissné.
( mint Éva )
( mint tudós )
Luezifer (mint az aggastyán kísérője ) Halmay I.
( mint Luezifer )
Tudós — — — — Szabó A. Ü
Aggastyán —  — —  Boránd Gyula. B
Luther )— — — Gulyás M. 1
Cassius ^munkások 
Pláto )
—  Pusztay Béla. B
— Németh József. B
Michel-Angelo) — —  Körmendy. B
Eszkimó — — — Ováry Jenő. É
Gábori; j
— Krecsányiné. B
— Siposné. B
Mihály, föangyal —  — Kükemezey V.
A zU r —  — — —■ * * *
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy phalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6  fot'int, alsó- és középpáholy 4  forint, m ásodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám lás­
szék  1 fo r in tm á so d r e n d ű  tám lásszék  8 0  kra jezár , fö ldszin ti zártszék  6 0  k ra jezár , em eleti zártszék  5 0  k ra je zá r , 
földszinti állóhely 4 0  krajezár, tanuló- és katonajegy Őrmestertől lefelé 3 0  k ra jezár , karza t 2 0  k ra je zár , szombaton  
vasár-  és ünnepnapokon 3 0  kra je zá r , egy szinlap ára  a pénztárnál 1 0  krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
A. t. ez. bérlő uraságok jeg ye i déli tizenkét óráigvisszalartatnak.
Holnap, szerdán, Szathmáry Árpád első vendégjátékául, bérletíolyamban : R  A N G  f í 8  M Ó L  ) .  Eredeti színmű .'! felvonásban.
K ezdete 7, vége  9% órakor.
D eb reczen , 1885 . N yom . a várofa'köynvnyonitlájában, Ibit.
Krecsányi Ignácz, színigazgató, 
oegmet.)
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